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Lhnpf'l 
Tut·· · un<l \\' o•rl., 
Ht·'. Cru• ... uuut ; 
I hu,-... UIH I Fri., 
Itt'. LinrljCrl' n ; 
\Jon.. l'rt•r. lli~­
j!t'otLo llom 
Z320 
Ftu·uh~ \tl••i•t'rl' 
a r t> For '\'o ur 
lltou• llt. C.on~uh 
Tho•m. 
NO.7 
\OJ '\'\ \1 \\ Ol~l I . " IF It ~I \~~.. flT~I) \\. XO\ E~tnEH 1-1, JQJI) 
"'even cnior· and Two J uniot·s 
Pletlgetl hy 'I'au Beta Pi Group 
IDa·. Plianpton Tua·n 
In Old Cr·aft For 
B:n·tlt•tt, C•·o"hy. Fntsct·, C N<~w A i•·plane 
Hiii i'I III OI'C, G t·uhana , Low(l. omm Ellsl)el"(J 
• ' - Muclc•l FNtlurf'l'l Ex1r11 Gu!!< ZipJ1<'r, P tu·k l', unci S mil h (. · 
\r·t- Ch o sC'n Spealis Before ~~~~~; .. ~:~:~~~~F~:~::~ 
,\1 tlw ·t•t·nnd P'uller Lt·t'tun• nf tlw r-
\'<':1' '"' \'m· S. Tnu Beta Pi pkcl~:o:cl l.Jat•ge Ct. .. owd Dr ~lii1Hte>l I Plimpto111, uf t lw 
.,.,., 11 '•·niur-. ancl twn Junior< intn tht• \\'P I Plw~it•• lkpart mo:nt . hn~ r,· 
n·~ Uli>'nlinn Pn·•ulrnl Runaltl Hroml ay" Gerutans Can, , l't•ntl\' purl·hn .... ·d hi, 'l.'l'<llltl rtirplanl.' 
;11 :~w:1 rcit-d a l<!J.: lu~: -;hrle rule w within a \'Nir'• tinw lh· turnl.'tl in hi~ 
\\' ,111am .\tnt.'' (or h .. l'"l'!'llliH'(' in Repeal Ruthless ulrl Trt\ lurnuft IIHtt'h tlw ~ume :IS \\'t' 
I 1 h . 1 th r , • nl'l'lr\' ··h~ r wnulcl turn 111 nn nu1t1mohil .. fur n . 
• ,. • r•r- 11' am " •· •· ' ' · • ' ·• Work of Las I W ar ' 
2 ncri•ll<'• cof Tnu 11.-tn P1 \\ hit•h hl' 11l'\\t'r tllntll'l ll ~o; ne\\ Jllnne i" nncother 
p<•r:ran· I •lnrin~: h1' l're-hman \'o:Ar On \\'t·clne~cln , .. :-\ m· ll. 1 ht I n"tilutt.' Tnvlurt r.1ft. llt 1Wr:J lllll: ahm1 t r,.~hur'e· 
T:1u Ht'tll Pi i~ rttl h .. nuran· rroltrllll\' wn~ hconured with l ht' prt'"t'nrc• of JIOI\\t'r \\ith duAl l):llll tHil Tlw plAnt• i< 
,., 1,1p:ornl·k 111 Phi rleta J.:nppa 111 I h· l'un>m F.tlwanl Ell•ho:rg a" tho: 'Ct·nnd I pau\lt•tl n hri~:ht ro:d ~ml 1, henu tifulh 
t"a' .1rt " nollo:):<'" 1 ht' purpll'O: of thi~ Pull.-r h:rturer of thl.' , rnr .\ n ou stro:nmluwcl Tht• c·alntl -..•at' tw01 pt•o. 
hnnotr:ln frnttrnit\ I' "Tco marl- in n thnrit\· con <uhmarint' '<.'\lvn~:e wcorl.. pie t·omfnr tahh· 
fittin~: mnnnt:r tllll'l' whu hun· t'tm· C'nmm Ell«herg 'pol..e lll.'fort· n t':lfltlt'it" P rof Phmp1<n1 n,,., th!' pl:~m• fur 
ft'rred h_nnnr up .. n tht•ir .\lmrt. :\Inter I huu<e nnd wa~ \ 't' r\' well rer!'in•d I '<llllt thi~l: ntlll'r .th.u_1 t ht• fun rleri\'o:rl 
lw a h11:h ~-:rarle of ,,·hnltir>hlp nnd Tht.> ~!lt'tll..!'r ,1111 tuwd tho: •:~h n~:i 11~: from fh 1111: It '" h1' mndl' of t r:l\'el 
t·•·t•mp'ar\' t harnt·lt'r n' undt•rgiMiunu·s uperation• whit•h wrnt nn whilt.' lw r1ncl ht• mmntni1h tha t lw t•nn A,· to 
Ill cn~intt•rin~-:. t1r II\ nttainmo:nt~ as Wtl~ ~ah•age engineer nr lhl' ~-:I t r~ntl 1\ ht•n•n•r ht• "J.:ll llll: three litnt·~ rn~tcr 
u'lunn ., nnrl w fn~tt·r n sp1rit nf ltht.'rnl ~·~ rli•n~tcr~ 1 h' tole! tof the trinl~ tint! than drivmJ.: 
•·uhurt· in the t.'llJ.:illt.'L'rin~: l'nllt•l:t'!l nf cli>appnintmen t.• whirh fnt•ed them n ~ Thl• tww ~hip's l'I'Ui~in l( ~peed is 12il 
.\ nwri•·n" pitHWt'r..: in thi~ ' ' pe n( work li t• mi lL's nn h11 nr and it "'ill dim h n hou l 
Tlwro: llrt• twn dt!t'lion)< ht·lrl 1111 1111 • stu tecl . " \Vt• rot·ed new ontl un t rirtl II thnusund r~·· t u lttinull.' ll wn~ dr 
al"· Ollll' in tht• fAl l for St•tlinrll ill lht• pmhlt·m~ with [\ )::rca \ lot•k or mtlll• sil{ llt'd fnr list' (l~ II wnlt·r plnnc. whidl 
upp~r quarlt·r nf t lu-ir t•ln<' nnd J unior~ p11w~r :tllfi with mcn~:c:r l'q uiptnt•nt 1 P rof l'l imp tt 111 will t'tlll\'t'r\ it int tl h)' 
111 the uptll'r e i~:h t h nf t lwir clivi~inn. !'1111 nssurc n.n it wa~ disrnurnging n tt nrhin.: tlon t ~ in p lttt'l' nf h i~ lr1nrlinJ.: 
nntl tho.> •>thcr plt·cl~:in~: w\..es plnt·r in I t 1<1111.. u~ nine months w mise tht• ~-:t·nr l>urinJ.; thr mnnufrH·tu rln~o: nf tho: 
thc ~prln~:. ~·-i l ninr month~. Thc most impur1run 1 rrtrt , tht• ~llt•l tuhin~: thnt wt'nt in to 
The ~l'nlllr'l pled):t'tl lit•t \rerlnt•sd:l\' thint: thnt I learned on t his ~alVAJ.:in): thr •l..t•ldon u( llll' fusila~e hntl ttl he 
\\ere . Philip I) Bartlett. ~prin~:field. "fll.'rntion was tha t mt'n were mnrt! trt.•t•tl'll in u ~Pt'<'iul wnv ~o thnt tht' 
:\ln-.. ... :\1 E . n l11<'mher nf Ph1 ~igmo impMt:tnt than marhincs lf man i' planr l'llulcl ht.• uo,t•tl un w;1ter wi t h1>U I 
KnpJltl fmtt•rnit\, "hu ha'< hten {lt'tin·l alolt.• in plan ahend rtntl .1f ht• i• tihlo· cltin):<'r uf norru~uut ,\ 11 uf l ho: mt'lal 
in .\ S ~I g, ~wimmin~: nntl fouth:lll. ln 't't what lw IS up a~o:amst, whnt ht• wu~ ~uullola,tt.•tl tn rt•mn••c nnv s...-:~lc 
n~ wl'll ti" ll{'in~ Bw-mc<'< :\lnntiJ.:t'r uf ran clu i~ :~lmu<t unllt.'lir\'ahlt• anti uti nml tht•n 11 \\O~ ~o:in•n twn t•nat~ of 
the TEl'! I X I~\\'~. Frnnk .\ c'm•h\'. limited" 71nc dtmmatt• fulln"ul hv t wo ront ~ 
~pringtit>ld, ;\In« nf Alpha Tnu Oml'l(a c'nmmnncler Ellsh.:rg wen t nn nml nf t name! Pruf P limJltUn Will usc tht 
fra\erml\·, who hll'< •erH•d 3, riA'~ \'lt'l.'· 11\Jd of further pmhltm'< whic-h fru~·tJ '<hl p a~ II 'l'ti)llOIIC tlunng thr Mlnltllt'r, 
prt-ido:nt ami prl.'sitlent durin):: hill him and his ('rew when t he\' ,n·rt at "huh he '~lltntl-. Ill l.nl-t• \\'tnntJ)t!'illU· 
:-,,phumnrt venr nncl ha' ht•tm artl\'l' the <t't·ne n( the S-4 sinking 1-t·t lit• -..:i\·• •t ~~ mnrl' mnnnicnt tn 
111 th~ !land. Glt-t· l'luh, Tt•t h t'oundl, . For thre(' dti\'S we 1:1\' !Ill tht 'llr· 1.11\tl tlw plnm· 1111 lilt' lake instenrl or 
an•l dA•" 'Oll't'f'r. .\rthur Dinsmnrc, Inn•. ht'lpless l'll.'t'au .. e or n lit:!rt't' ~tnrm nn ;I fnrm "11111'\\ lll'rt• Ill tht• \'il'inil\ 
r.tl'n Rock, :"\ f • n mcmlwr nf Phi whill.' •i~ men ~ufTurall.'tl tn rleath In Tht plant.' nl"'' would he '<afcr there 
c::~mmtl Delta fra t l'rni t r :ltlll Ill thr the torperln room (!( the s I hclnw I Th.· Ill'\\ pltim· I" lwovit•r than the 
~~ E rlivi~inn. llns beo:n n mt•mlwr or c·nnnnt ,.,pres~ our ft·clingl<, t hey wt•rc old om• hv nhuu t fur l \' pounrls hut it 
the hnnfl nnrl trCA~urt•r of the Ou t i n~ lwntnrl words" hal' the a d vnntn.:o: •1f h:~,•ing nn a uxil· 
l'luh, Kenneth 1-'rn~t·r. \\' ttrn·~tt>r, in I\ ~:n• trmk whit'11 allows the plone lie ('OIItinucd , tclJin~ 1\( ! hc lnli.'St 
~~ tl~s t·hcmit·n l t'nl(int•l'nn~ wturlt•n t 
all(! mt•mhcr of Phi ~i1: 1111:1 1\ a ppll fm. 
ll'rnih·. is n nll'mlt!'r of tlw \ rac:k teAm, 
t•ap tnin nf sot•t•er, \'kc-pre~i rl cnt uf 
~keptknl t 'hymist'l nnd treo~uro:r nf 
the St•niur cl:1ss; Wolter I·' C:rnhtttn, 
\\'on t:sll•r, :\I a<q. n•gi~tcrt.:<i in 1 he I.' lee 
trk:.ll enginc~.:ring cll'portmcnt. 1S a mcm· 
htr of tho: tlel10tin~t ~rwi•·t~· rh•hn ting 
team. anti wns c'la-~ llr,tura:~n .fud~on 
D L11wrl Xnrthtimptnn, :\I n~~, ) I IL 
•• a mrmhcr uf the Theta ! ht, ann 
.Jilin• in .\ S :\1 1':. :\111'-(!UC and ~.(' .\ . 
Dn\'1d Zip~er. \\' nrtt~~ter. ~Ill"- .. 1, t1 
ch<'mist and hn~ l'll.'en ac ti\'e in trat·k 
da~>... ;()(;t'Cr , and ~kepti1 al I hnm't" 
( Cnut inu<·d un P.l)tt' J, l'ol . .! ) 
Raymond hlora Voted 
«'nior Vice-President 
Raymond Shlora, receiving a plurality 
m n l'ct·ond balloting for the otlice, Tue!!-
d:~r. 1\nv 7, was elected vice-p resident 
of lht' o;e nior class. T he original rlec-
tirm w:~s deadlocked between ~hlora nnd 
rnrl Fritt'h, t hr two voles hy which 
thev were separn ted bei 111: ~hort of t1 
plurality. 
The o ther officers of the C'la~s of 10 10 
are Raymond Forkey, presiclenL R obert 
Dunklct-, •ecretary: Kenneth Fra~er. 
trea~urer: and Ronald Brand, historia n . 
cli~a~tl!r t ha t nf the R!lunhts. The to lnl\'t• l t h1C1' hn urM wit huut rcfudin~;. 
spmkcr ~n irl that when h t' nrrh•ctl t ill llt·~iclt•s wro:kcndin.: nl the C'n J)c 
the st't.'llC "everyth ing hum unlv Jl"~'ihlt• w lw ncwr wcuth t•r pc rmitl\'tl this past 
was hcln.: dnnr. T wa~ tt f nn usc then•" sumnhr, l' rufcssnr Pl lm ptnn mmlc scv· 
It was the first ~<uhmnrine clls:~stcr in .. rnt 1 rJ f'~ to the Nt•w II nmp~hirc lakt•s, 
the hi~tory of o;uhmarines tha t 1 \..nnw flt•w wi t h tho: Nc.w l~nwlnnd 1\ ir T our, 
of, that the rouse of whi<'h <>nnnot ht• 
1ran•tl trl ne~elt:l'l nn the pnrt of an 
nlht'l'r or an•· nf hi~ men l l wn<~ a 
•·a-r of wh!lrt• a mistnkc \\'II~ il\'t'r· 
ret ttfi~l " 
l'llmmancfcr cll~berg then brnught lO 
the attention or the auclien<'e that 
nnrl tl t\t•mlo:cl the Maino: Al'rn Rentlc1-
Junio r· EJections 
To Be This Week 
'nhotage could not hti\'e lll.'en rl.',pun The nomina t ing rommittee o f the 
-..tilt> fur t he ~imultanl'•ms di"l!-..tt·r• JuniM I Ia•~ hn~ sele< lerl ll illiard \V 
"hit h tunk plare nt that time The Pa1ge. l>onolrl 1-: Smith, and A m o ld ll 
•·n· nf ~hntage i~ ust1nllr rni•ed tn Sw11n•on a, nominee~; for Pre~ident of 
hide our uwn errnr..:. li e stnted that t he .Junic>r· C'lo'<!l \ 'o ting will take p lace 
t he 'C\'tral inquiries into these di~n•· th1~ week anrl nthcr o fficers will alliO be 
tt:r• h:~rl gnne to pro,·e th"' fact tw. cho~en. 
\'Ond an,• rloubt. Mrmher"' of the nomina ting com. 
Douglass, Go rdon 
llopkin!!, Walter 
Roberto n, Arnold 
We lls. 
lit• •·unlinued with nn ncmunt of the 
~1nking of the Oriti~h !;Uhmnrine. 
Theti~. riling t hi .. a~ a finl' exnmple or 
ncglige•we on the part nf the offircr 
('ommanrler Ell!lbcrg did not lenve the 
nulliem-e in douht ,·ery ltJng tiR to hiR 
opinion of the flritiRh unrlersetiS 11n \'~' 
.\ t ~e,·eral place.~ in his lerlure he com· 
pared thei r backwardness tiS rontra~ted 
with American progre~~ivene'~ in ,ub-
marine cle$ign 
(Continued fln Page 2, Col. 4) 
miLtee are Gra ham 
C::urnr)', !'tephcn 
Kennerly, H:~ rold 
Rwnn~on, nml john 
Worceater Soclely of OlvU l:naineera 
will meet next Monda y, November 20 in 
~anford R iley ll all with Karl R . Kenni· 
s(m, f"hief E ngineer nf the Metropoli tan 
Distrirt W ater Su pply Commission as 
~peakcr It will he a dinner meet ing. 
I 'V ember Variety To Be Held 
Saturday at Alumni Gym 
-Council For·ced To 
Rule All Rallies 
Be Held On Canapns 
Uuforlnnule Group 
Al'l ions After Rolly On 
No\'. 3 Lt•ocle lo Rutin(( 
. \~ n rhrert rc-..ult nf ,.t uclt•nt nc·ti tms 
nf ter th!' pre·gnml' mllv f11r tht• Rhotlt' 
l ~lond State ~nme the Tt••h t'uunl'il 
wa~ fnr{•cd to mnl-t.' n ru ling rnnfi n ing 
all Ul'l i\•i t ies nf nnv futu re rllJIIt'S tO 
I he ('II OllJ)U~ 
.\ s t'XIIInntlliun tht• Cnunril o!Ttrt•cl 
thl.' statement that rNtain tvents 
ll(luntl tn hnPJXln w hen :env la rge .,-roup 
rongrr~:atc~ o tT l'tlm p us re~ulted 111 
many l'Otnlllaints tn Athniral t'luve riu o;. 
Prex~· wall dl.'cply dis turl H.•cl. 
Tn the future on v ~ tutl rnt pnrtit•ipat-
ing in any n iT cnmpnK cl cmon~trnlinn 
11ud 1 a~ tWt•urred o n ~'"'· :1, will he 
::uh jcct tn tl rn , tk nction Jr,. tlw ndmin-
1-; t ratio n . 
T he T erh t 'nunr il hrl\'lng inll til(ntNI 
th is rnllv h•lt tht• n·~pnnsibil!ty wnK 
t heirs. 
A.I.E.E. Hears 
Talk On Frequency 
Modulation 
Puul A. OPMurl! of Yankee 
Nf'twork S twnks lo Group 
Keating's Play 
To See R eturn 
Of Butch Smootch 
Thl' annual fu1w t ion o r the combined 
gruupll uf the Rtudcnl Christian As~o­
•·iu titm n ntl the Mu~irAI Cluhs, to be 
\..nnwn a '4 \'t!m\ll.'r \ 'arict'·· will he he ld 
un Saturd n,·, l\o' • I • at 8 P M. 
Thr ~tu dt:nt IliA'' produced by War . 
rcn Keut ing i~ lop-notc h in light com · 
t•th The hand nntl Glee t'luh havr 
alrrnrh• JHO\'Cd their wo rth, and the 
twn hou r11 n f clnnd ng afte rwjrd to the 
haunt i n~: mrhKiiell or the Rnvnto ninM 
fill t he h ill for a pcrfet't eve ning. 
The Gle!' Club, in doing i t~: part, rea-
tu rcs 11 q uarte t whir h will be good . 
In the J>lay, Walter Sodano will re· 
tu rn a nd co-,; tnr with Gil II ull , Do nald 
ll n tc~. Warre n Kr ating, And (' arl Key. 
•t•r, to fill tht.' major parts in another 
npro ario us comed y wu tmcl nrounrl old 
K llk nrc prl~on 
Tit'kc ts nt fifty <'e nts apiec-e o r eighty-
fin· t•cn t li pe r rnuple arc selling pretty 
fA st. The ltl'J<:t ad vic-e to give would 
he to get u vt' r to the info rmAtion win· 
dow nt Boynton o r Pro f. Swan's ofti l.'ll 
in S anforrl Riley llall and purchase a 
t ir kct to be sure to ge t on the insitlc . 
r~rntrrnitv m e n nre advised to contac t 
their vnrious representatives and make 
nrran.,tement~ No one wants to he left 
out, so Te~h m e n l!ave your nickel~ 
and d imes and get ready fo r a laugh, 
o ~;nng, And a dance this Saturday 
n ight over nt the C ym . 
AJHI Gives Demonillrnlion A I E E To 
• • • • Hear 
hulent Speakers 
On Friday Night 
Ln~t Thur~dny evcnmg the W orl'llKtcr 
h ranch of thr A. r 1~. E, nt t1 m eeting 
held in Sunfurd Riley IIAII . heard a lnlk 
o n frcqu <·nc·y m odulation The ~peaker 
w:~ ~ Pa ul A Oe l\1tlrs of tho Yankee 
Netwo rk. whic h is ronclut.:ling exte ns ive 
experime ntatio n in the li ~l•l of fre-
quency moclulotio u . Mr. OeMnrs i~ 
o nl! ur llw lenclin~ euginecrs in the 
countrv on this suhjeN . 
T' reque ncy modulation i!l no t a new 
id eo, llut until recent years it was con· 
sidercd of no value. The present sys-
tem of nmpliturlc modulation i11 hasccl 
o n lhe maintaining of a !let frequency 
while va rying the power. P rt.'luency 
m odulo l ion u ses t1 constant llupply of 
powe r anrl a varying frequent y Thl' 
pre~enl freque nt'ie!l art' not adequate fo r 
mOI'Iula tion "" ultra-high frequencies are 
u iiCII At pre~nt 11even me ters are being 
used. Fol'111erly it was ~lieved that 
u ltra-high (requencie~ we re or no u~ fo r 
trnnsmiuinlt beyond the horizon . 
The receiving <:e ts ore ei':Sent inlly the 
same a 'l the o nes in common u~e toda y 
except for two nddltion 'l. One is a 
device that de livers a Clm8tant output 
a fter the input reaches n rennin point 
This a~~.~ures constant po we r. The o ther 
addition is n rreQuc nry converte r that 
changes rrcque ncy v:~riations to nmpJI. 
tude variAtio ns in the receiving set. 
The interfe re nce between Atation~ and 
the in t.erference o f static in ll freque ncy 
morlulation set ill onc-nftieth the 
amo unt found in thr amplitude m od . 
ulated type of se t T o dem o ns trate 
this .1\Tr De Mars had a f reque ncy mod 
(Coutinucd rm Page 4, Cut. I ) 
Tht• first 11turlcnt branr h mee ting of 
tht• American T nstitute of Electrical 
l~nginccrR will !)(! helrl in Sanforrl R i ley 
!Tall ut 7:30 P. l\1., Friday, No\'ember 
17th. rt is ln be un open meeting, to 
whi r h nny Rlurlent interested in elec-
triml e ngineering is invited. The pro-
~ram wil l he 11tudent spenkers who will 
discu i!S their work during the summer 
\'1\l'Btio n. F olltlwing a short question 
pcr intl, the m!'r ting will adjo urn to 
the t·nfete ria whe re refreshmenL' will 
he ~e rved . 
The senio r cia..~~ has three represen-
tnti\'e speakers while two others sup-
port the junior clas..'l. Among the fo r. 
m er, S tanley ~f . Terry plan!! to speak 
about " Dumont T elevision," whkh will 
pre~nt info rmation o n this &ubject in 
which many are vitally interested. "De-
l ign u f Pc>wer Tnuu misslon Circuita" is 
the title or the talk to be given by 
George M Moore. Do you know what a 
"Crunt" i11 ? One will speak, io the per-
son o f llarry D. Kingsley, who ''grunt-
ed" fo r the Ne w England Power Asso-
<'iation nll lns t summer. His subject will 
lie " lligh W ire 'rran~mission Line Con-
Hlrudion." John 11. Newton will dls-
t·u ~s " The MAintenance and Operation 
o f Po wer S tations." Robert A . 1\fuir 
tlid quite: a little work around s ub· 
~totions and i11 well qualified to talk 
on "Di~tribution " 
( Cont inucd on Page 4, Col. I ) 
~ventber Variety at Gyna, Saturday at 8.00 P• ... 
Pqe 2 TE C H NEWS 
NEWS ~--------------------- 1 \ I El~~·~,~~!t<~c:!:!:SPa~c I. Col. ll F Jr ate Jr n itt i e s TECH Cluh News 
Published every Tue::;duy ol the Cclllt!gl: Ytnr by !--------------_...; The speaker ~n,·e hi!< opmiun as ln SIGI\IA Al.l'iiA EJ, SILON EtHTrtMI 11 Nnn: It i1 unf111,<$i/l/t• w rhr•r·k l' · 
The Tech Nrwa Assoc:ial lon o f tho• Wnr rt•sll•r Poly1t•rhnic l n•titute 
WITOR-IN-Cill EF 
W. Clark Goodchild, '40 
MANAClNC EDfTOR 
Kenneth R. Blaisdell, '40 
NEWSEO!TOK 
Robert E. Dunklee, '10 
RUSIN ~;SS MANAC ER 
Philip D. Bartlett , '<10 
SPORTS EDITOR 
Benjamin A. Lamhort. '40 
SECRETARY 
Donald L. ~tt'ven•. '10 
CIRCULATION MANAGER 
Frederick R. W llterhniL•e. '40 
JUN!OR EDITORS 
Kenneth R . Dresser 
Stephen Hopkins 
R. Keith Mcintyre> 
Elmer E. McNutt 
A S!STANT BUSINESS MANACEH 
Stanley J. Majka 
llilllard \V. r uige 
Edward G. J oroher W. Benjamin Phelps 
George Barbl!r 
UU~lNE ·s ASSI;o;TANTS 
llerbert llroelcert 
REPORTER~ 
Rodney Paigl' 
Paul Diaario 
ACTING 
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Editorials 
Enemy of Youth 
In a past issue of the CQllegiate Digest the two entire middle pages 
were devoted to a pictorial and verbal description of the fight carried 
on by co11ege students against syphilis. Due to the importance of 
the subject, and the apparent indifference it produced at Tech , some 
of the highlights are being repeated in this issue. 
Syphilis strikes one in ten adults, over fifty per cent before the 
age of thirty. Three out of four syphilis infections a re acquired be-
tween the ages of sixteen and thirty. Young people of college age 
comprise the majority of this group. One hundred thousand deaths 
a year are caused by the disease in the United States. 
Sweden and other foreign coun tries have stan1ped out syphilis in 
the short space of ten years through government agencies. In the 
United States colleges are taking the lead . Free blood tests have been 
arranged for through student initiative at George Washington, T exas, 
Kentucky, Virginia Polytechnic Institute, Bucknell , Pittsburgh, and 
Syracuse. 
At Tech first and second year s tudents, and the athletic team 
are examined regularly, chiefly for heart weakness. Yet no action 
is made to arrest the spread of syphilis, which causes many more 
deaths than heart failure in a single year. The physical examination 
could very easily be expanded so as to make it possible for every 
student to have a check-up against this dread disease. Caught in 
the earlier stages it is, more frequently than not, curable. Why can 't 
students at Tech lead the campaign against the uEnemy of Youth"? 
To Our Unknown Men 
whether or nnt Cerman -hoa1 aetum The ini tiation banjuet helcl Sunrl3 ,. 
un on I'I~'TI nrtt't•it)' (HI thP t'tmlptu. The h 11 · · h 
,. would he able to stan·o out t e ntis :\111'cmber 5, at the chapter huuse was f'q;w~ ,;// br• 14lod 111 print ttn) tiring . • His answer to this rhetoncal quest1on attended by Dr Rohert 1'. \'nung and 
IIPfi/.W'tiTihy irl rlnb nQairs in tlli.s colum,. · 1 h' • wa~ a tJI)finite n~gnu,·e. n IS opm on. P ruf. Percy R rarpenter ami $everal Club «<'fTI!lnries arr i11viud t o 111m in IIIJih 
the Germans were already bog~crl clown other prominent alumui in WQrccsler. 
in their attc:mpte<l !'tan·atiun uf the Dr. Raymond K ~1nrley was enter. 
. British. . mined at dinner nn Mouday evening 
( .AME RA CLUU l ie closed with, "Gcnnan suhmarm es I whll~: roach !'rank (~rant W <ts down 
Tht' l':um·ra club has undertaken the are doing onlr twt•nw per cen t or the \\'edne~dny ev~ning. 
task of huilding some long needed damage of twenty years ago." - -
luckers wherein its mem!Jers t'an store I Rapnonct Forkev, pre~ident uf the 1
1 
LAMBDA C JLI ALI' IIA 
th:i~ e<]uipment. Clin~on Gerlach anrl r~la~'i of '40, was c~aim1at~ oi the day Tol(ier Brown, national travelin~: 
~V11l1am Do~ge are ~101111: a really fine 
1 
~ lc u1tnx~ucerl Presrclent tlli\'C.:rtu~ wh• Sl'rretan· ,Jf the Lambda. Chi Alpha 
JOb of cabmet-makrng on these nt·w 111 turn m troduC't!d t he speaker Th" l l·'m t~:rni t y, is , i~iting th~ local cha te 
lockers. and their cll<lrts wi ll he w~:Jl Glee t'lub sang " Where They \\'ere." and will he in W orceste r until No/ 1; 
appre1• i:necl by membef1! of the club. The assembly closed with the singing .Mr Brown has sperlt several yeiU'II i~ 
NE WMAN CLliiJ 
()n Tues<ia)·. N1w. 14, there will be a 
meet ing of the Newman t'l uh at7 :30 in 
the gvm. The speaker for this mouth's 
meeting will be Father Cronin of the 
I mrnacula te Cont'eptinu I ' hun· h. 
All members are u r)(ed to a t tend and 
anr r atho lic Freshmen who did no t 
come to the first meeting are again in. 
vited to a vail themselves of this op. 
pnrtuni~y 
STUDENT A.S.C.E. MEETS 
Thirty-five s tudent members of the 
Worceste r Society of Civil Engineers 
(student branch) heard Andrew B. 
Holmstrom, works manager of the Nor. 
tcm rompony ta lk on "f:ugineering 
Experiences in England.'' The meeting 
was held in the commons room of San. 
rorcl Riley Hall . 
of "Alma Mato::r" and the "~t::rr Ira t.'rn ' 1" wnrk exclusi\·t:ly and ba~ 
:-itlll'l{:lcd a~ r1ni: r .. ,·isitcd l'Uilegr:s all llVcr the United 
E atgineering 
1\'leetings 
WoTcest.er Engineering Society will 
hold il~ fall meeting tonight at San. 
ford Ri le)· fla il . A rlinne r will precede 
th.- meeting a t which Acl111i ral Wat 
Tyler I~Ju,•crius wilt be the special guest. 
Lad ies and other ~:ut.>sls will also be 
pr~sent. 
Lawrence j Smith will t.'llk on 
" l':ngineering" nnrl prescn tan illus trated 
dcs1·ription of the new sealed in beam 
headlight for au tornollilcs. 
American Society of Metals will m~et 
Wcrlne~day with 1\t 0. ~nyrier, hent 
trentmcnt superintendent at the Wate r- I 
town t\rsenul as speaker A dinner will 
p re<-edc the mcetmg. 
:-;,a t.e~ and 1 ;!Ina tin 
:-1 r . Brown i~ a gradUillC uf the U ni· 
' 'cr"ity nf l>en,·c r. lfe has hl•en om the 
ruad for Lomhrla t'hi .\ lph11 '<int•t 
September 1936 
THETA KAPPA t•m 
Prt·~id1· rt L C'lu 1•crius was the guest of 
Lmnhdn L'hupter nt dinner on Thursday 
( l'um iuued uu Prl(e .J, Cui. .! ) 
Wanted: 
2 Polar Beat·s, aurl an 
E skimo trainf't' , for 
'Vt"mh(~r Varieties. Droit 
who are athletes and leaders in their class. Tau Beta Pi honors tho~e 
who have shown exemplary character and high !'Cholarship. The 
faculty in the Society of Sigma Xi honor the students who have the 
note in "M' ' Box. 
highest scholarship. The varsity members of every team are honored 
by th_e Athletic As ociation w~th letters in their. sports. . . QUALITY RESTAURANT 
It IS n ot our purpose to behttle these men. _1 hey are JUStly worthy 129.131_135 Main Street 
of these honors and more too. Rather we w1sh to acknowledge the l 
presence and necessity of the s ixty per cent of the college who aren' t C HOICE FOOD AND BEVERAGES 
the " headline men." Doru;in« E,;err Trldar and Sal•'*'r 
6·~ UmjJIIS kew.s 
..,. . 
OPPORTUNITY 
SNOW CRUISER 
W i lEN it comes to d ignit),.'\ncarttrcu':, penguins, with their permanent tail 
coats and s tiff shins, arr: ri~ht in the front 
row. But tlwir dignit y is due for n shock . • \
"snnw crui~cr '' will soon be rolling across th•· 
penguins' icy (runt yard. 
In reading one of many recent football stories, it occurred to us 
that the winning team had apparently used but four or five men 
whereas eleven men make up a legitimate football team. Actually 
further reading proved that twenty-two men or more hac! partici-
pated in that game but it took a column of copy to reach the small 
type summary that included their names and positions. 
I N five universities, eight selec ted collcgt: gn1duates are doing n:scnrch work in 
elecrrici t y, physics, and chc111 ist rr, :tided hy 
Chnrles A. Coffin Foumlarion Fe llowships. 
\ s undergraduates these nu:n nrtendccl the 
ll. o f Cincinnati, Jvlons H opkins, Cnll ~:gc nf 
the: C ity of New Y 11rk , l I. oi Washing t on, 
( )bcrlin,Colum bin,~ 1 uhh:uhr:rg, amiDcni!IOI\ . 
These awards :1rcgra nrcd unrwally by General 
Electric in hmwr of the Compan y's founder 
und firs t president Chnrks :\ . Coffin . Sev-
tlrnl prcvi<lus recipien t~ have attained nation. 
al, ami even inrernutiunn l fume; One, Dr. 
Carl D. Anderson, received t he :-:ohel 
-\w:ord in Ph ys ics - pruhahly the outstanding 
recognition fur $Cicntific achievement. 
Putting it mildly, this cruiser is quire tlif-
fc.:rcnt from the locomotives, trolley conche~. 
:tnd o the r vl!hides that G-E engineers hdp 
tl.l huilcl o r equip. llut these c:nginctrs wcren 't 
the leas t pcrturb~d when called upon t01 
llcsign clo.:c tric equipment f<lr the s trange 
conveyance. l•'nur G-E trnction moturs, 
Naturally sports wri ters as well as college groups are forced to 
name outstanding men in order that sports s tories may make inter-
esting rearung and not be as drab as a telephone directory. And 
yet it is these m.en that make or break the team. Where can the 
cleverest backfield ball carrie r get if h is interference bogs down ? 
The same is t.rue of every club and other activity on the Hill. What 
progress could that organization make toward their purpose if the 
members suddenly adopted a.n attitude of " letting somebody else 
do it"? 
To these, the unknown men of Worcester Tech, today there is 
no reward but the satis faction in having completed a job to the best 
of one's ability. This then is the answer which we offer to those on 
the varsity football and soccer squads who sat out the season on 
the bench. Inactive on game days but oh so active and necessary 
on practice days. This is the attitude th at every man at Tech who 
isn't a " headline" man should take. 
The administration honors all students by publication of names 
of those who have attained the arbitrary standards of scholarship. 
first , second or third. Skull honors prominent men in the senior class 
The committee of three discinguished men 
who will make next yenr's awards is com -
pulled of: J. H . \ ' an Vlcek, reprcsen ting the 
~ational :\cadc111y of Sciences; Olin J. 
Ferguson, representing the Socicry for the 
Prom utit)n of Engineering ~\lucu tion; ttnd 
F. Mulc()lm Fnrmcr, rcprescntmg rhc Amer-
ican I nstittrte of Electrical Engineers. Appli. 
cn rions for the t940 fdlowships a rc no\\ 
hcing distrihutetl to college.t~ nnd univer-
si ties. They musr he contple tcd nnd re-
turned to the Sccretary o f t h e: Charles A. 
Coffin Foundation, Schenectady, N. Y. , 
befo re J nmwr)' 1 ~. 1940. 
~cncrawrs tur rhc t\\ u 150 hp dic.:Rcl t:llgincs, 
ond t'ornpktc control clluipment were 
inst:rllcd. 
Designed hr the s tatf of the Rcscnrc.h F t,tut-
dation of the \rmour Institute nt'T echnolog) 
for usc hy th~;: Government during the l '. S. 
Antarctic ~ervicc under Rear Admirul 
Ryrd, the cruiser is so huilt thnt it " ill 
c rawl 01·er crevasses 15 feet wiuc. The 
v~hide, constructed hy the Pullman- ' tnntl-
nrd Car l\1 fg. Co., is 55 feet long nnd will 
weigh 75,000 pountls when fully loaded. Ten-
foot pneumatic tir~;:s support the fou r wheels . 
A fi vc-ptl!lSl'llgtr airpla rw is curried on to p. 
[ 
J 
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Football On Saturday 
FootbaU On aturda SPORTS Swinuuiug and Relay Training This Week 
~oH•ml.k•r 14. 1939 TECH NE W S 
Tech Bootcr· Downed iu Upset by 
R.P.I. 2-0, Br·eakiug Unbeaten Streak 
yc Leads By 
Five Yard A 
'Late Drhe hy T<·ch Gridsters Fails 
As .. eason Final<" \Vith R.P.I. Ends 7-7 
Rt·t·ord o £ £len·u Wi ns 
Chulketl Up by ... ot·.-.... Grant Call 
Mt•n Ourinf( T wo easons 
Out Harrier Wn1 
1l'l'h II Hll'l'l'r clt.'\'l'll rlruppcd n henrt. I Au s,\rimm ers 
hrcakm~ ..:amc !'aturdav to I{ P 1 ':-
'. lc,•cr t••am. heart t.rcal-.in~; in that it I Entire Var~it y Pln!i~ 
.,1>uilerl n r<><'Ord of t wu unllclca teet ~cu· 
Bunklee uaul Burns 
Tie For Third ; Scor e 
'l't>ch 28, R.P.I. 29 
Phil 
Ma1t 
Gow ~ tr·onge t I 
in Class of '4:J 
Pntf Pt rr' K l'nrprnl.-r hns lini~h .. cl 
te~ting the ,;t n•ngt h of tht• c-lu~~ nf ' 1:1. 
nnd th•• t un !>t ron~:cst mt•n in the ria~~ 
a ton~ with the mu xi mums in l'lll'h tt•-.t 
-tJn:<, afa•r Tol'l1 had pih·d u1> n rctnrrl Recruit:; }"rom Clu~s 
,,! cl<'vt·n struit:"ht ~· inN l'ar1tain l'inerln Of 1942 Availab)(• 
·•I I{ p I kd ht>t tL'UIIl t ll •• 2 HI 0 
1)(1\'l' :\I~. lrc~htnntt ruuncr lend \ 'ic hr\\' l' hct·n t•nlt·uln t•·d. Tlw dn-~ or ' 12 
llo:atl .. r R I' J h~ tin \'ll rrls in a I~ <'lltnpurntin·lv • t rnn~l'r tha11 the 
tht dl111~ ~wn honk tlnish, Sn turrlny cla~s of '<1:1. whilt• tht• l'ln11s of ' 1:1 hn• 
\'ll n•rY thllt 1he~ l!arn~!l \\'ith hut 1111~ mnnth remainin~ ht uftcrn11<111 nvt•r n hill)• Tro!nn cross 11 gr~att·r lun.: t':llladt\', n ~ren ter 
\\ ith tht• tit•ld -"•'t'PI !01 a 'trun..: t•r<>S'i· rnrl' tht>ir fir,t mett 011 Dt'c !) ll!llltnsl I'•Hulln t'cmr~<t' w lead the Tech men ~trt• tts:th 111 i t l' nrm:<, nncl ties with ' Ill 
wulll \\ h~t•h ru\'urcll lUll' thrCl'ltl\11 nn I \\'•lliams. t',)rtl'h Fmnk ()rant t•allccl l)Ut h<HIIt' Itt a till' 11111.1 tut·k \'\t'tl)ry of 28 in h<!is:ht. \\'l'tl(h t unrl lll.'t~ht·hd..:h t l'<'• 
the tidrl, I< P I ptt~hcd hard anrl nil ;;wimmcr-. ~·csterdav '" '.!!J t-Oit;eut Tlw ll•n :.tr<lllJ.:cq m 1•n nf th<• 
!wa vy a t the Tech jlval l'untinuall) 111 \\'it h nell llttC Ju ... s hr llntrluatinn un l<uhcrt Dunklee anrl Arthur II urn' C'las~ •ll '4:1 :trt· n ow !l'.!R, ~~~~~~. 11\J'.! . 
the hr~t qunrtcr Thne tmw~ they h" hanrl~. Crant expect- h> mold " 11 l.lllll' 111 100 r arcls ht'luncl Xye wtth ~tulil..er, l\5:1, l~nirhurst !W4 . llntlt'l-.cl, 
• ere :t\vnrd.·d •·urncr kll'k~. thttu~;h theo;c l'\'en hettcr team than lao;t vear·s lw II urn~ sh~:htlv a heat I tal..utl( third anrl !\:~. l.inclen, ~7. l'im. X:.)(), Tenn). X'l5 
-.·unn~ t.hr!!at-. \\trt• w:trrlecl u1T It \\Ill< tnt'an' •>f rt'cnuts from the mnl..' ' 1f ht't llunkl~c u well c:tmt'tl fuurth Duuk. 
u tuul t·•unmttted tn the s:uularca. when n•ar'« Freshmen It·•· n '<cntnr ran lu' ln~t r:we fur Tel·h I 
une 111 the To:t·h playrr' tuuchcd the ball \·~tcrnn< anti stars of la"t. ,·ear'< t~am hu1 tl '' hup•••l thnt .,.,mt' ul the t?msh 
1 
that •1:1 Ill' the tirst totlh lur Rt·no;<alacr whn '"" ht• ''" ' there p:ulcllins: llll ami m.l!t•ri.11 IIli i thi~ \'t'ur "ill he a hie to 
It entttll•d them to a free kit'k from tlnwn will in~·lu!le. l~aptoin Tommy n:pltll't: hun lie '" the unh· lu'l.~ lw 
rltr(.~· th· l'l'fo re the goal, a certain score L•we \\' illard Rtdrlil·k. holrler nf prnl'· gmtlu.llum · I 
W'i th n l!""d kicker lit· wa-1 guml ttnrl tit•nl))· C\'l!rY •·ullt'ge ret•orcl: llnrr)' l>rn" hritl..:e. l·,)lt:t' t td I rum pnst e:t· l 
the)· ltd :t l the entl ul tlw liNt quurll'r. ~ttrling, <t:tr until OIICh·ear~ of last 1 pr•d•••w•• t<> pln1'(! nnwng thr l~acler.t 
I tv 0 \tnr: ,lt'lt' Platukio;, lturk,trt>l..t·r. ~telt' plnr•td t't..:hth 
Tht. ~u·und quarter -;nw c\'en boll llo1>l-.tn:<, hrcn'>l<trol..er ; :1nrl thl' chvers. ltunninl: in n c·nld ltre~~~. :--;)'t ~> t ill 
pill) td l!v the twu wnm~ Tl:l' h, \\'altt•r [{cmnt:rh · anti Johnn\' Ingham ut:u \Uf.:t•d to nn \'II(Uit' the fuur and ~ix 
favurcd hy lht witHI tlu , quartur, Ro·!'ruit~ rmm th.: Cia~" or 1942 in. t.cnth~ mtlt ('Uttr~oe in the fllNt time of 
pusht·d at the Renssalaer gunl, only to dude Rn'' Wy nkoop, freestyler: Rod :l:i minutes. I nnd I 10 seconds 
ha\'e all attllC' ks ~ tn\•crl niT ~o ~core Ill'\' flni~e. also a freestyler, and Fred l'h •• '' 'mmary 
wn' made in thi' q\tllrtl'r, h<Jth 1cam~ Shippt>e. ha~:ks trokcr. whu i~ l'lctN!' t•l 1 · 11 ~'· x, •. I n ·1 Jn• l. 11•••1, ( H), ,lrol, A. llut ""· ( l'l , 4t h, J un kl rr . ('J'l; ~th, J lhun <, 
pla~·.inl! C\'1!111)' un oiTcnsi\·c nml rlt'·i rccorrl time for the 100 II!> : Hh, Nr l•on. (\!); i1h, '!',.,,.,,,~. (H): 811•, 
f llr~wltti<INr. ('1'1: ~th, I "'""' ( I! ); tird fotr !'1\SIVf. Swimmill)t hein~: u thret ~·ellr ~pori, llllh, r. ... ltlt .... , llahua. hulh ( R): 12th, n~iley, 
In the thtrd liUtcrtcr. 1t wa~ 1<. P. 1 oil Frr,hman nre l•nrre<1 from thl' c«L 1•1111 · ll11nl , ('It ; l~th. lh•n•lr). ( H); ISih, 1\:ln.,, ( r) \\'ilin~t 'lll tiwt • .!~ mluut~ ... a ml 
who pu~lwd ~te::t~lih, wi th Tedl hulditt~ \'ar~tt\ l!nwcver r.rnnl will ha' c n I 10 '"""•I• 
()ert·. Rill ; utul Lilln\'SI..y, 1{()9 The 
:;tronnest mnn uf '·12 ·~ Kol'lt'rt 1•: Alleu. 
9!12 Tht· rnnxinHtm~ uf the Vrrshmun 
t'l uss nrl• a" follo ws: 
\\' l'll(h t 2:17 (l 
ll t•i.:ht l)'4U." 
l.mll( r,,f) 0{1() 
~t . Bnt"l. 2:lu 
:-. t Lel!(s <100 
l'ull Up 17 
l'u~h Up 2:t 
RtlUII 
N uttinl( 
~l<'yt•r 
l"l'tllllll 
J lrugh 
l.it•mlnl.. 
Zicmlak 
lhclll tJfT in better ~hupe than in t he Fr,·~htnnu t.enm with several mtets. 
earlier purl of the game In n mixup .6, pns.;ihle h:ulrltCIII> to the \':tr~•tv ill 
uf tllngled leg~ in fwnt of the !!lltll. l <;CCII in the in t el'<'ollegiate rulin11 that a 
howe ve r. one ball slipped b)' the tiC· ~tngl•• man he limited It• two e\'ent~ or 
len•• to make it 'l ttl 0 for Rensselaer nne 1.'\'cnt anrl 11 rela y . 
I{ t. Purenrm 1'10 l•'rntprnities Lt Foreann 70 Tie Rovno, To. nst.uja, Walk 
This !'L'nrc and the free l..kk in the first 
quar-ter that talliecl were hnth made h) 
Benny ~l ercurle in•irl~ left Tau Rete Pledges 
Tet•h, nut tct tie it up, pu~hec.l hard I Co>ntmu~:d from Pa~e I , l ul. I ) 
m the fourth quarter. nearly s<·orttlll l The two junior«, both civil•. w~rl' 
~'ern! tunes. Push as they mighl, Ru<-.ell \\' P ark<- ('ir1cinnat1, Oluo, nf 
R P I held them to hni~h up rll 2 to 0. Plu r;ammn Dl!lta, whrt i• a nwml>e• 
The Tech pl:l)'ers, nl\lurally eli~ ul the ~nC'ccr team ann hn~ taken part 
appoin ted in no t l'Omplc ting an uncle. in tht• c;tce l'luh. CMrnOIIOii tnn nut., 
ieated !!Cason, readil )• ga"e credtt w ith trat·l-.. anrl ,\ S.C F: Donald R !'mtth. 
no eXC'U!Oe.~. to the ahilit)' or the Rcn>;- n ... lmar. X Y .. the lllher Juni(lr all(! 
.r1laer team They were guocl, ofTen· also member of the t':,·il dcpanment, 
bivcly and clefcnsh•ely Good team t,,·lllnJ:<; to Phi Si~-t.na Kti i>PU Frutcr· 
play, plu~ out~tnncling pluy b y renter nil\· nnct has been activ~ in soct-er, .I\' 
halflmtk Cuptain J<>~ P inecln, CJ ul side hwkl'lhnll. intedrntcrnitv ~porl~ and 
lef t, De La Torre, and inside left, Benny the " Pedrlh:r.'' 
:\lercarle, won the game. 
Shining in the piny uf Tech'~ team 
were p<·rfonnanccH hy Cavtoin Ken 
11ra~r ancl l\en Alaislit.'ll. Saves hy 
Prao;er were life·Hwcrs, and Ml many or 
Rlai"'lell's ht10ts were almost f!!ood, it 
was heart breaking 
·r he pre~..-nt l!lt:mhtr-. uf Tau l ll•tn 
P i an• Honalcl Brand, prel'iclont: ){uh. 
t•rt Dunklee, \'ilX··prc~ident. l.l'CliHtrd 
f~•llrl•mi th, Hnymoncl !'hlurn l'arl 
J'ritt'h, and Rit'hnrcl l'uleman 
The summary 
R~:N~:-;~:I.AER-J 
I t"'tr1 ir 
lla rlntll. tl 
\tnea<k II 
o-Tr.CII l>rlatnrr<. nl 
tr, J•aul~~ttt"ft 
d lllal•d~ll 
II, WiiAnn 
rol, Ruthwrll 
'lirt', 1 ~· J>ai~e (;,.al• \lrr.ad< 2 
\I•Jrt'lon. rhL tbb. l'ark1 Sub,lltutum.s Rt:n~,f'lau-l>r)'er r,, J·•hn 
l!on.anath, lhb lhb. Vr••tr •""· Ftn~tr ftn \ferc:adr. Navar<ttr f•tr l>rla 
J.,hn•··n, rhb rhb, jar.m~n 
1
tnrrt \\t~ree.t~r Troh-\·,,n Hrtm~n for Ktn 
l'rM•Io, tb ch, Smuh ,,.,fr Hanfi fnr Wilson. ln11ham for Smith, 
I~•Kimarr. lhb lhb, Hoarlt ( ha•t fur ,lart'mko. n.nn fnr kl>thwrll . wu ..... 
t;untt.:r. or ur Ktnnrth fur 1'=-u1"t<n. llC'nr,trnm fnr J-tn.nrl 
II out inurd f rum l':tf(c .!. Col. S) 1 1.~1111,11 
. I 'it nltke r t•r Tit• Alcxnnclcr. 
.Jomro11, J~n 
kins, San tom, 
T11r'~tui n. 
Yul.nu\'il'h 
c\ entn..: . ~ ll\'tm l ~t•r !) In terest w11~ ~ft·vrr 
t''IJr<'S'cd hv 1 h~ Pre--ident in the 
rl.tnntturv 11\·~tl'm uf IJerl!l whiC'h was in. 
~tnllt•cl 111 the hnu'il· la'lt \·ear. Other 
)IUC'Ih tJre-ent were Rev Father 
Malumphv. Ra,·mnnrl lleiTernan, Walter 
Dennen, l'rNitrit'k t~ue\·ttt, and Dr. 
l'horle~ llurn~ 
1'111 S IGMA KAPPA 
Phi ~igma l\apva hn~ hecn very 
UI'LI\'t ~Cil'la lly flu ring the pa~t few 
week' On the evening of Friday the 
lith It " \'il·" dant•e Willi helrl 11t the house 
fur the OIIJilYIIlent of a good sized crowd 
uf the llrnth('rR with their dates. This 
wn~ folln wl'rl on Snturday evening 
It~ n very en)t>Ytlhlt• thcutcr pnrty with 
ntlulhc>r " \ 'ir" d :tll l'C nt the hnt~~~e nfwr. 
wnrds 
gp~ilun Deuteron will R<•nn he rcpre· 
~.t·n tcd un the nir Innes M n result of the 
2iJH wan rMiin transmitter no w I.Jcing 
mnstrm terl hv Wore! n Me~simer. '39 
gr1rl\• tl!lernuun will he nf teleJ.,'TOJ)hic 
tta tun: hut radiotclephott!' rommunica. 
lt<m i• ~"'PCl'tt·cl In t he near future. 
R. E. DUNKLEF. and E. E. MdWTT 
Rl'pri'Hnlln• ,,.e 
Total St. iU Oow 
Wt ·llt. ( 11cf Fl<ll 
~t Wt. C'oef 15 3 
l< ••s.·W t. l'oef ().1;7 
~umhc:r color hlind, 10 
Tht' da'" an•mgcs nrc hRted IM:III'II' 
' 1:1 '42 
Age 18.6 18 7 
\\' eit.:h t 14A 2 14l\ 7 
Heigh t 11'011,'' 11'011. ... 
l.unlt Cap 4<1:l.il 140 I 
Rt llat•k 11~1 160 2 
~t. Ltg~ 210 :149 
Pull Uo 7.:l 7 
Pu~h Up 119 6 l'i 
Rt. forenm1 (II :l fill7 
Lt. Fo rearm 116.1~ r,o .t 
Total St' aau IHU 
\Vt.· fll . Cocf .38:1 .:IAA 
~ t • Wt. f'ocf O,:l II !J 
Re~ .. wt. f'oel. 06fl 0!14 
All mt•nNurtment.ll exc-t>pt hci.:ht anrl 
wl'is:h t art• in the metrir· syMlt'lll 
SWEF.1~ FOR YOUR SWEF.TY 
. , thf' 
CANDY NOOK 
CIJOCOL.ATES - C:JJEWS - NllT S 
Moillnlf {)rdl'r• Talcl'n 
1311h HIGHLAND STREET 
.. -------------~ I l!tfrrrt, .I E runn~r PREMIER TAILOR TECH PHARMACY 
Wanted: W.l'. I.·R.P.I . • t atl@tic-3 
Four Jnf(glers, l our feet 
e i g h t , w h i t e with 
hunclle-bor mustaches 
for ' Vembf'r V urieties. 
. <'t' Fred Miller . 
WORCESTER TELEGRAM 
l·n~l ,fo•n'~~ 
"{ttt )ar•l• aalnt I ru .. hiuc 
f<"otWAtfl p•ur:, 1\Ut.mpterl 
l't~nwafll paueo complctod 
\~nr1t"' a(uned, forward fll'lf'" 
'ani' Jo*'• auemtlt ftlrward paucs 
F"orwarc-1 pas1e~ anu~rc.cnttd 
\'nrtl• 11•unod. runhack ul 
lnlrrtol)ttd lliUU 
1'untlna ave from Krinnnl'tJC 
'Tut~l yard• all Irick• returnod 
Opt~tne)nl lurnblct r"covertd 
\ arrl~ lo~t by 1~«nalliea 
•fnohulu rounu ond klckofTa. 
TRE EVENING GAZETTE 
SUNDAY TELEGRAM 
Ttch 
tl 
Ill!• 
II 
5 
7.1 
0 
I 
Ren 
9 
1~11 
.I 
I 
Itt 
/o' 
I 
12 
31 
74 
n 
10 
RADIO STAT ION WT A.G 
111 Highland Street 
T el. 3-4298 
Se., Dunklee at Dorm or 
l\f('Nutt at Your FraternJty 
For C•ll •nd Delivery Servlc:e 
ST UDENTS! 
MAC-BEN 
SI'Otl'riN(; <:OODS COMPANY 
557 MAIN STREET 
FOR YOUR 
GYM SUITS 
SIIOES AND EQUIPMENT 
U1SCOUI¥T TO AU. STUDEI'VTS 
Sol Rurowha, W.P.I., '22 
Come in for a Chat UJith 
Your Fatlu•r Alu,mnru 
• 
Cor. West & Highland Sts. 
STATIONERS 
Ueadqu•rten For Sf!hool Sappll• 
TypeM~riler• New arul V•etl 
Pay .1.00 Feelcly 
NARCU~ IIROmERS 
24 PEASANT STREET 
l..ambt"rt s .. ore8 tnnclin~ 
In Fourth Quarter; 
Gun Halts coring Murch 
,\n injury ridden Tech eleven staged 
''n UJl·hill t'Omchacl.. again:a the ag. 
s:rcssive Trojan line early in the fourth 
1unrt.cr oC last Snturday's game ln tie 
lht• St'Or<> at seven all. 
Cnptnin ~hako and ~C'hwnrtz of 
Rl•ns.~ela t•r Poly t~:ch led the ir tenm tn 
the "l't'nnd quarter score which nearly 
wnn th~ ~ame for the home team. After 
nn ~xt·hange of kicks between Rny 
l~url..ey nnd Schwa rtz, the Re tlsselaer 
men drove up the field from their 
c'ght yam line to the T ech eleven, where 
a penalt' for in terference was r allecl 
n~:amst T~ch. putting the hall on the 
mlt·}'Arfl 'tripe George Shako, husky 
I< P I hack, plunged over the center 
or the line for the touchdo wn, and 
~dmurtz converted Tech vainly tried 
tn e\'Cn things up for the remainder of 
tht half. only to ha \'e the whistle blow 
after Jlll!.hing R P I. l>ncl. tO their own 
!Ieven 
Lntc m the third fJuorter the Tech 
rlrivt started iro m the thirty.onc yare! 
line. where \ aptain Gu~tafscm had re· 
<·ei,•ed the punt. i\ tkinson mixed h iR 
plor:~ well , llcnding .t\1 Tenny ancl 
Ut'n Lumbert off tackle , Gus around 
the encl. ond then a pass. A favorable 
penalty plu~ gains by AJ Tenny took 
the hall tn the R ensselaer twenty-four 
\'O rrl line II ere Lambert smashed o ver 
lefl lnckle, re,·crsed his fielrl and ran 
untouched over the gual line. " Pete" 
\\'illson kit'ked the extra point.. Later 
in that quartu the Boynton llille111 
again started rolling from their own 
thirty.six Three plunges and a pasa, 
Atkinson to Gustafson put. the ball on 
the fort y-tight for a first down Tenny 
pushed through center for fou r yards. 
then toS!!ed a long pass to Gustafson 
on Rensselaer's thirty.five. Gus took 
the boll in full stride and raced to t.he 
six before being hauled down, Lam. 
bert went over the top fo r one m o re, 
nnd an end run by "Gussie" gained 
nothing. On the next play a Tenny 
pass was intercepted by Madden, oppo• 
ing left tackle who raced to the fi fteen . 
Two ))lays gained no ground and 
Remselacr chose to kick. Andreopoulo1 
ploughed through center openin& up a 
hole for Scott who leaped through to 
block the kick. The hall waa given 
t.o Tech o n the fifteen . T enny smashed 
thro ugh the center for four ynrd11 a~ 
the final gun boomed. 
In their final foot.bull game for 
Worcester Tech were both Carl Pritch 
and Ray Forkey, the former a speedy 
l>hx·klng hack, and the latter an ace 
pa'\.~r and kicker Doth starred in the 
first half hut were injured and taken 
out C:aptain Prank Gustafson. and 
" Bln7.tn" Ben Lambert starred during 
the who le game. "Guss ie" made long 
runhack~ on punts consistently, and 
marle the longest o f the game on a 
pa\• from AI Tenny. "Aiatin" Ben 
mnde long gains almost monotonously 
thrnugh tatkle, and reeled off the touch. 
dnwn run that tied the game. 
(Continucotl on ... ,o 4, Col. 2) 
Wanted: 
1908 Reo Speed W BfJOD, 
with dump body and 
solid tires for 'Vem.ber 
V arielies. See Fred 
MiiJer. 
P .. e 4 
A..I.E.E. 
( Contino~• I fr >Ill l'al!~ I, Col. 51 
He,•iewing tht ttll~s ol thl''t tnik• 
one wl11 notin: that lrrnn televi<iun t+ t 
cLstrthutwn o an<' ••·• tintt nf '>tu<iull 
opinion of tht• mudt rn dectrit.tl in 
duo;tn· will be prt ented 
In all .\I E E :ttltiia lion• the main 
purpose i:; to help hnrlge the gnp ht·· 
tween the cia•• room and the lielc\ 
The student lmuwh or thl T 11'>111 Uti' 
n«"omplishe<: this through "•vera! me 
diums, all of which nr~: O\'Gilahle t•• 
~tuclent memhtr• Perhap~ the mo-t 
eftective method j., the munthh· puh-1 
licatson of the Institute. "Eienriral 
Engineering.'' a copv o( w htch is mailt'tl 
directly to e,·err student memhe~ .\ •I 
future meetings prominent speakt>rR 
open new horizons for the studetlt engi· 
neer by means uf clcmon<trations to· 
gether with illustration!l Usually dur-
ing e\'en• meeting there is an informal 
period at which time further inquiries 
may be made into the subject of the 
speak~r. Finally, in~pection trip~ taken 
hy the student branch offer a t'ham~e 
for first ha nd infomll\ tion and since 
Tech is located in a large manufactur 
ing center there is an ex<'ellent chant'e 
w o;ee industry in all its forms 
Frequency Modulation 
(Continued frum Pngc I, Col. -1) 
ulated receiving 11et nt the meeting and 
tuned to a program from the trans-
mitter in Paxton, !\l aR.~. This program 
con11isted of recordings. sound effect!!, 
and organ music The station in Pax-
ton operates on two kilowatts and can 
be h~ard over all centrnl ~ew England. 
Mr DeMars concluded his talk by show. 
ing some slides of the transmission sta. 
tion, followed by n que.11t ion period in 
which he revealed that receivers at pres-
ent cost from 157.00 to 1375. However 
this cost will drop a 11 !lOOn as ma"S pro· 
duction is commenced 
Farnsworth Takes 
Pim 6-3, 46, 6-3 
W ith but two more matches to he 
played. the freshman tennis tournament 
i~ at la~t approaching tts long awaited 
termination. The pa<~t week saw Pim 
go down before an im·e~~an t barrage of 
well-placed shots uy Farnsworth with 
the score or 6-3, 4-6. G-3 . 
T he two remaining matches in the 
10emi finals are llolmluncl and Linden, 
and Barnes and Farn~worth. 
.4DJ' Blt'I'ISB/tiBNf' 
Put.lealar ProiHeOn Prai~e Perleet 
Papen Poee!b~ by Pealn1 Corona 
hndlhoard.. 
Get 7oar Corona from Merrill 
Skel.t, '40 aDd take adw-ta1e of laJa 
epeelal .u-nt to Teeh Mea. Take 
a typewriter lor trial witltoat obU.a· 
tJo.. C.U S-4859 or drop note In "S" 
.... 
A/ll'r 1lae 'JIE~IBER J' ARI ETY J'itil 
LAVIGNE'S 
NEW DINER ANNEX 
On HIGHLAND STREET 
Good Food - Well Served 
Never CJ«Mted 
~ AT TOE ~ 
IDGHLAND 
PHARMACY 
107 mGIJl.AND STREET 
"JF'~re ala~ ,,.lenoilr Me11 
Ml'el" 
Soda• • Mf'dklnn • Candy 
~ U. S. Poml Stetioo No. 13 
Wantt·d: 
Sldng En~"<'mbl (' \\ ith 
long ha ir ami fla t f i'Cl 
for ' Yembt>r· Varit"t it>:o. 
LOOK 
\OUR BEST ··o H 
'V~ffiER VARIETY 
See the 
BOYNTON ARBER 
113 Hishland Street 
Football Ends in Tie 
ICnntinued from l'al!e 3. Col. 5) 
AI Tenny, former Mnrblehead H igh 
~chool star, was easily the biggest sur. 
pri~e of the day. Replncing Ray Forkey 
in the second half he mnde numerous 
long gainR, and was the most consistent 
gruund gainer Orl the team Don Atkin. 
'<On filled in the ~•gnat calling and 
ktt'king assignment, cluing a noble job 
" Pete" \\'ilson another yearling showed 
well in the tackle slot, and threatens 
to do dama~e to the Hophs next Satur. 
day 
Elmer Scull (Scotty I played his u~ual 
rule on the defense, while Ben Phelps, 
•\ndreoupQlos, and Roh Lotz were in 
mnnr tackles. Lutz turned a blockerl 
pass into a good gain when he scooped 
up the ball that a Trojnn back had 
batted down. 
In the Rensela~:r lineup Coptoin 
Ceurg Shako, left tackle Madden, ~tnd 
left hatn)ack Schwartz received high 
prat"C from the Tech players Shal..o 
s tarred in the plunging rules, while 
Hchwartr was the specchest back on the 
field . Madden broke up Tech ploys 
consistently, and intercepted the pass 
which if completed would have won 
the game for Tech 
The lineups : 
TEt 11-7 
11bt lpt. It 
J \\ •hon. h 
(.ral"''"k•. lg 
Scntl. c 
.\ntlrtn1"•uln~. ra,; 
J.ou, n 
S"' tUl4HU, r~ 
l'urkt>. qh 
l.11mhtrl, lhlt 
c:u~t:'\hcm, rhh 
l'rh ch . fb 
;-RF.;'ISS~:l-\E I< 
1r:, 1-foc)\l'f'r 
It, Madden 
lg. Day 
<. Yager 
t"JI, Magyar 
n. ll•memlistcr 
rr. CuruiU1$('ham 
•tb. Scltnatz 
lhh. Geill 
1\'ur<tottr Tech II n 
Rrna•daer 0 7 
rhh, Schwaru 
fh. Sbakn 
0 7-7 
0 G-7 
I uuchduwn" Shako, l.amhtn 
~·nnl after touehdoiO'n• Sc:hnat,, J. \\'il..,n 
Suh•lltuliont Tcch-Endo, llcllo• and 
1\anutT. wuartla. Kokcn• and R. \\ ihan · back• 
Ttnnty 3Rd 1\tkinsnn. ' • 
Rcr~c•rlatr-Entl. Rakt r; guard. Bont~l<<l. 
<<nter. llttwktr; backs, Hoopu and 1\ ricsou. 
, Refute. ~1a1 nte.,ker, C'olumhin: tHnyirc, 
Frank. Unnll l. ('olumhlo; hratl line~mnn, t . F.. 
\'lUI C urdunn. \\ ' r1ley, 
UKE NEW 
RACCOON COAT 
2 \ R • OLD - CO T 1550 
Prict> 125 
1'··1. 6-2808 28 IA!xex t. 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
LiflaliJI6 FU:ture• tmd Fire P loce 
HardM~Gre, Toou and P aint 
Fur nulaint• 
E~t•bli•hc>d 1821 Incorpora ted 1918 
Wanted: 
Sl i~htly Ust>d Merry-Go-
Rouml ami Ferri~S Whet'l 
I or ' Vember orit' ties. 
TE C H NEWS O\t' lllhl'r 11. 1939 
Th e Fancy Barber and FOR YOUR CORSAGE 
Rainbow Gat·dens 
Flowers of Quality 
'W'intcrproof Yo ur Car a t 
Beauty Shop 
1
89 l\tuin O irc·rllr ovt' r Stn. A 
PO, T OFFICE 
(:om/ Cutti ng ' ix Barbf',. 0 1'11\l'l')' F low('r tl Telf'g raphed 
Farnsworth's Tcxuco 
Service Station 
i'Vo Lon« Waite 31 Uo lcle n t. Dial 4-6486 Cor. Higblnntl :lnd Goulding ts. 
There's 
about Cigarette Tobaccos 
T HERE ARE FOUR TYPES 
of tobaccos fotmd itz the more popular 
cigarettes, namely .. . Bright, Maryland, 
Burley and Turkish. 
ALL THESE TOBACCOS except Turkish {which is 
bought direct from the planters in Turkey and Greece) 
and Maryland (which is bought through sealed bids 
under government supervision) are bought at public 
auction, just like any other auction where you might 
have bought in a table or a chair. 
AT THE AUCTION SALE the tobacco is pi led in 
baskets weighing from about 100 to 500 pounds and 
each purchaser buys all of his tobaccos by competitive 
bidding for the particular piles he wants. 
THE CHESTERFIELD BUYERS buy the best of 
these mild ripe tobaccos for the Chesterfield blend. 
And it is Chesterfield's Combination .. . the right amounts 
of Burley and Bright . . . just enough Maryland ... and 
just enough Turkish- that makes the big difference 
between Chesterfield and other cigarettes. 
I T IS BECAUSE of this combination 
that Chesterfields are COOLER, have 
a BETTER TASTE and are DEFINITELY 
MILDER. They are made of the world's 
best cigarette tobaccos. Yott can't buy 
a better cigarette. 
MAKE YOUR NEXT PA CK CHESTER FI ELD 
f . 
Copyrisht t939. LIGCIITT & Mvn~ TOIACCO Co. 
. , 
J 
